


































































































































































































































































































































































由皮克林案（Pickering v.Board of Education,1968）








由 廷 克 案（Tinker v. Des Moines Independent 
Community School District,1969） 和 詹 姆 斯
案 （James v. Board of Education of Central 
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USA Public Elementary and Secondary School Teachers' Freedom of 
Speech Analysis in the Era of Network Information
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Abstract: USA always pay attention to the protection of civil rights, especially freedom of speech. 
Because of their special status, protection of teachers` freedom of speech in public schools is more complex. In 
the rapid development of today's information society, teachers' speech opportunity and forms, time and space 
are more flexible. In this context schools are more restricted with teachers` speech freedom on network speech 
in favor of students` and school teaching benefits teachers, causing a great impact on theory and principles of 
teachers' freedom of speech, and sparked a debate. Discussion about the necessity and the shortcomings of 
the protection and necessary restrictions on public school teachers of the freedom of speech on the network 
information age is very necessary.
Keywords: elementary and secondary school teachers; cases; in the era of network information; freedom 
of speech
